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Parmi les grandes cultures, la pomme de terre est particulièrem
maladies bactériennes. Les germes de certaines bactérioses son
les sols suisses, d'autres risquent d'être introduits par le plant. 
jambe noire menace régulièrement la production du plant indig
de cultures permettent souvent de déceler ces problèmes.La po
causée par Ralstonia solanacearum et la pourriture annulaire ca
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus sont présentes d
pays de l'Union Européenne. La commercialisation de matériel c
augmente les risques de dissémination et menace la culture de
terre en Suisse . Les mesures sont prises pour maintenir le stat
indemne.
 




- Surveillance des bactérioses courantes et émergentes en Suis
Seite 1 von 3 Suivi des bactérioses courantes et émergentes des grandes cultures en Suisse, contrô...
12.07.2005 http://www.aramis-research.ch/d/15861.html?config=htdig.d&method=and&words=0...(Französisch) - Exécution des analyses de contrôle de quarantaine sur le plan
terre indigène et importé.  
- Préparation d'un schéma pratique d'intervention dès la découv
d'un champ contaminé par une bactérie de quarantaine pour lo
déterminer sa diffusion, prévenir sa propagation et la combattre
éradication
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La découverte de foyers de bactérioses de quarantaine sur pom
dans plusieurs pays européens a stimulé les travaux de recherc
biologie, la détection et les moyens de lutte. Des directives suis
de l'Union européenne et suisse ont été publiées. Schéma OEPP
et mesures phytosanitaires concernant la pomme de terre .Rap
1996-97 de la Station fédérale de Changins, p.24-25.
 






Les travaux et étapes suivants sont prévus :  
a. Exécution des analyses en laboratoires en automne et hiver 
contrôles de quarantaine sur les plants de pomme de terre indig
plants importés. 
b. Exécution des analyses en laboratoires des échantillons préle
cultures de pomme de terre, en priorité les lots de Pré-base et 
c. Surveillance par des visites des parcelles de production de pl
de terre 
d. Entretien des collections de références bactériennes et des ré
e. Mise à jour des techniques de diagnostic 
Voir aussi les projets RAC 15.1.2 et 16.3.1
 





Offices phytosanitaires, services RAC et FAL, Interprofessions, P
plants
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